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 ᭱ึ࡟ࠊ⚾࡝ࡶࡀከࡃࡢ◊✲⪅ࡢ᪉ࠎࡢࡈ༠ຊࢆᚓ࡚ㄪᰝࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࠗᮾிㄒ࢔
ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ 㸦࠘௨ୗࠗᮾி࢔࠘㸧࡟ࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢㄪᰝࡣࠊ1982 ᖺ࠿ࡽ
3 ᖺ㛫࠿ࡅ࡚ࠊᮾி㒔༊ෆ⏕ࡲࢀ⫱ࡕࡢ 21 ྡࡢ᪉ࠎࠊⱝ࠸᪉࠿ࡽࡈᖺ㓄ࡢ᪉ࡲ࡛ࠊᒣࡢᡭ࡜ୗ⏫ࠊ
⏨ᛶ࡜ዪᛶࡀ࠶ࡲࡾ೫ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟㑅ࢇ࡛ࠊ⣙ 1 ୓ 2,800 ࡢ༢ㄒࢆⓎ㡢ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⤖ᯝࢆ⾲
࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢ㈨ᩱࢆぢࡿ࡜㠀ᖖ࡟ከࡃࡢ༢ㄒ࡟ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢኚ໬ࡀㄞࡳྲྀࢀࡲࡍ㸦⾲㸯㸧ࠋ౛࠼ࡤ
ࠕ㟷ⴥࠖ࡜࠸࠺༢ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ぢࡲࡍ࡜ࠊ࢔@࢜ࣂ࡜࠸࠺ 1 ᆺ࡜࢔࢜@ࣂ࡜࠸࠺ 2 ᆺࡀㄪᰝᙜ᫬Ⓨ኎
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㎡඾㸦ࠗ᪂᫂ゎᅜㄒ㎡඾࠘ࠗ᪥ᮏㄒⓎ㡢࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘ࠗ᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔
ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘ࠗ඲ᅜ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘㸧࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ࡛
ࡣ 2 ᆺࡣࡲࡗࡓࡃฟ࡚ࡁࡲࡏࢇࠋᮾி࡛ࡣ࢔࢜@ࣂ࠿ࡽ࢔@࢜ࣂ࡟ኚ໬ࡋ࡚ࠊࡑࡢኚ໬ࡀ࡯ࡰ᏶஢
࡟㏆࡙࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡲࡓࠕ㸦㟁ヰࡢ㸧ࢲ࢖ࣖࣝࠖࡢሙྜࠊࡍ࡭࡚ࡢ㎡
඾࡟ 1 ᆺ࡜ 0 ᆺࡀฟ࡚ࡁࡲࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊ1 ᆺࡣ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ࡛ࡣࡲࡗࡓࡃⓎ㡢ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ 
ࡲࡓࠊ㎡඾࡟㍕ࡗ࡚࠸ࡿᆺࡀ᭱㧗ᖺ㱋ᒙ࡟ࡔࡅฟ࡚ࡃࡿ༢ㄒࡶ࠶ࡾࡲࡍ㸦⾲㸰㸧ࠋ 
౛࠼ࡤࠕⲨ≀ࠖࡣࡍ࡭࡚ࡢ㎡඾࡟㸰ᆺࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ2 ᆺࡣ᭱㧗ᖺࡢ S ࡉࢇ㸦1911 ᖺ⏕ࡲ
ࢀ㸧ࡔࡅࡀⓎ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕࣛ࢖࢜ࣥࠖࡣࡍ࡭࡚ࡢ㎡඾࡟ 1 ᆺ࡜㸮ᆺࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
ࠗᮾி࢔࡛࠘ࡣ᭱㧗ᖺᒙࡢ S ࡉࢇ࡜ R ࡉࢇ㸦1920 ᖺ⏕ࡲࢀ㸧ࡔࡅࡀ㸮ᆺ࡜ 1 ᆺࡢ୧᪉ࢆⓎ㡢ࡋ
࡚࠾ࡾࠊ௚ࡢ᪉ࠎࡣ㸮ᆺࡢࡳ࡛ࡍࠋࠕⲨ≀ࠖࡢ 2 ᆺࡸࠕࣛ࢖࢜ࣥࠖࡢ㸯ᆺࡣᮾி㒔༊ෆ࡛ࡣ࡯࡜
ࢇ࡝⁛ࡧ࠿ࡅ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚࠸࠸ᆺࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ḟ࡟ࠊ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ࡛ᖺ㱋ᕪࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࡶࡢࢆ♧ࡋࡲࡍ㸦⾲㸱㸧ࠋࠕⲨᾏࠖࡢሙྜࠊ㎡඾࡟
ࡣ࢔ࣛ࢘@࣑࡜࠸࠺ 3 ᆺࡋ࠿㍕ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠗࠊ ᮾி࢔࠘࡟ࡣࠊ0 ᆺ㸦ᖹᯈᆺ㸧ࡀࡓࡃࡉࢇฟ࡚
ࡁࡲࡍࠋ0 ᆺࡣ඲ᖺ㱋ᒙ࡟ぢࡽࢀࡲࡍࡀࠊ3 ᆺࡣ୰࣭㧗ᖺᒙࡢ᪉ࠎࡀⓎ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊ
                                                
1 ᮏ✏ࡣࠊඹྠ◊✲Ⓨ⾲఍㸦2012ᖺ7᭶22᪥(᪥)ࠊ᪊㸸᪥ᮏ኱Ꮫᩥ⌮Ꮫ㒊㸧࡟࠾ࡅࡿㅮ₇ࡢ㘓㡢ࢆࡶ࡜࡟ཎ✏໬ࡋࡓࡶࡢ
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ࠋࡍࡲࢀࡉุ᩿࡜ࡿ࠶ࡘࡘࡋ໬ኚ࡟ᆺ 0 ࡽ࠿ᆺ 3 ࡣࠖᾏⲨࠕ
࠸ᛮ࡜ࡔヰࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡾ࡞࠿ࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡘࡘࡋ໬ኚ࡟࣐@ࢡࡢᆺ㸯ࡀ@࣐ࢡࡢᆺ 2ࠊࡣࠖ⇃ࠕ
࡝⚾ࠊࡣ࣐@ࢡࡢᆺ 1ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿ࠸࡚ࡋពὀ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃゝ࡜࣐@ࢡࡣ࣮ࢧࣥ࢘ࢼ࢔࠸ⱝࠋࡍࡲ
ࢭࢡ࢔ㄒᮏ᪥ゎ᫂ ࡣ࣐ࠗ@ࢡࡢᆺ㸯ࡣ࡛඾㎡ࢺࣥࢭࢡ࢔ࠋࢇࡏࡲࡁ࡚ฟ࠿ࡋ࡟ᒙᖺⱝࡣ࡛ᰝㄪࡢࡶ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋグే࡜ᆺ 2 ࡚ࡅ௜ࢆグὀ࠺࠸࡜ࠖ᪂ࠕࡀࡅࡔ࠘඾㎡ࢺࣥ
౛ࠋ㸧㸲⾲㸦ࡍࡲࡾ࠶ࡶ౛ࡿࡍ⌧ฟ࡟㔞኱ࡣ࡛࠘࢔ிᮾࠗࡀᆺࢺࣥࢭࢡ࢔࠸࡞࠸࡚ฟࡣ࡟඾㎡
࠿࡯ࡢᆺ㸯ࡣ࡛ᰝㄪࡀࡶ࡝⚾ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡏ㍕ࢆࡅࡔ࢘ࣙࣅ࢖@ࢱࡢᆺ㸯ࡣ඾㎡ࠊࡣࠖ ⑓኱ࠕࡤ࠼
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ㡢Ⓨࡃከࡀᆺ 0 ࡟
 ࠋࡓࡋࡲࡋ♧ࢆ౛ࡢ㒊୍ࡃࡈࡢ໬ኚࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡿࢀࡽぢ࡟ㄒ༢ࡢࡃከࠊୖ௨
ὶࡢ໬ኚ࡞ⓗ⣔యࡢࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡤࢀࡍᯒศ㒊඲ࢆㄒ༢ࡢㄒ 008,2 ୓ 1 ⣙ࡓࡋᰝㄪࡀࡶ࡝⚾
ࡈࡔࡓࠋࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡗࡸࡔࡲࡣ⚾ࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿࡃ࡚ࡗࡀୖࡧ࠿ᾋࡀࢀ
 ࠋࡍࡲࡋࡏぢ࠾ࢆ౛ࡓࡋᯒศ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ༢ࡢ 003 ࠿ 002 ࡢ㒊୍ࡃ
ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀࡢࡶࡿࡍ໬ኚ࡟ᆺ᰾↓ࡽ࠿ᆺ᰾᭷ࡣ࡟ⓗయ඲ࠊ࡜ࡿぢࢆ㸳⾲
ࠊ࡜ࡿࡆᣲࢆ౛ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᆺ 0 ࡽ࠿ᆺ 4 ࡤ࠼౛ࠊ࡛ᐇ஦ࡣ࡜ࡇ࠸ከࡀ໬ᯈᖹࡿࡺࢃ࠸
ከࡀㄒ࿴ࡢ࣮ࣛࣔ 4ࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖ࠼࡟ࡅ⏕ࠕࠖࡾᤕࡅ⏕ࠕࠖඖᐙࠕࠖ᯶ᐙࠕࠖࡕᡴ⥙ࠕࠖᮐྜࠕ
 ࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆺᯈᖹࡽ࠿ᆺࡿ࠶ࡀ᰾ࢺࣥࢭࢡ࢔࡟┠ᢿ 3 ࡽ࠿ᑿᮎࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡟ ࡢ㸳⾲
ࠖ⇵⳹ࠕࠖᩒᯝࠕࠖ㊧㑇ࠕࠖカ㑇ࠕࠊࡣ࡟ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᆺ 0 ࡽ࠿ᆺ 1ࠊ࡜ࡿࡆᣲࢆ౛ࡢࡢࡶ
2㸩࣮ࣛࣔ 1 ࡟࠺ࡼࡢࣥ࢝㸩࢝ࠊ࢟ࢭ㸩࢖ࠊࣥࢡ㸩࢖ࠊ࡝࡞ࠖᇛᒃࠕࠖⱌᚚࠕࠖఅ㉳ࠕࠖ⠇ెࠕ
ࠋࡍࡲ࠼ぢ࡟࠺ࡼ࠸ከࡀㄒ₎ࡢ࣮ࣛࣔ 3 ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᡂᵓㄒ࠺࠸࡜࣮ࣛࣔ
ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࡃከ࡝࡯ࢀࡑࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ໬ᯈᖹࡀㄒ༢ࡢ࡚࡭ࡍࠊࡋ࠿ࡋ 
࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᆺ 1 ࡀࡢࡶࡓࡗ࠶࡛ᆺ 0 ࡣ᫇ࡤ࠼౛ࠋࡍࡲࢀࡽぢࡶ౛ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆺ᰾᭷ࡀᆺ᰾↓
ࠖ᧛ఏࠕࠖḷ₇ࠕࠖ❧⚾ࠕࠖ㐨᭩ࠕࠖッୖࠕࠖッ┤ࠕࠖᛶಶࠕࠖ▱㛵ࠕࠖ▱ឤࠕࠊࡣ࡚ࡋ࡜౛ࡿ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡝࡞ࠖ࢜ࢪࣛࠕ
Ỵࠕࠖ㸧ࡓ࡞࠿㸦᪉ᙼࠕࠖពᝏࠕࠊ࡚ࡋ࡜౛ࡓࡋ໬ኚ࡟ᆺ㸯ࡽ࠿ᆺ 2ࠊࡣ࡚ࡋ࡜౛ࡢ໬ᆺ㧗㢌 
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ౛ࡢ࡝࡞ࠖ㓄ᨭࠕࠖ㸧࠸࡞ࡋ㸦ย➉ࠕࠖⅭసࠕࠖᢏᅜࠕࠖ㆟Ỵࠕࠖព
࡟ᯒศࡢయ඲ㄒ༢ࡢ 008,2 ୓ 1ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡓࡳ࡚ࡋᯒศࢆ㒊୍ࡃࡈࡢ࠘࢔ிᮾࠗ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡟࠿ࡓ࡞࡝ࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲ࠸࡚ࡅ௜ࢆᡭࡣ
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㸰㸬ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᆅᇦᕪ
 
 ḟ࡟ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᆅᇦᕪ࡟ࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡋࡲࡍࠋⓙᵝࡈᏑࡌࡢࡇ࡜࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ᫇ࠊᑠ
ᯘ⁠Ꮚࡉࢇ㸦ᪧጣࠋ⌧ጣࡣ✄ᇉࡉࢇ㸧ࡀࠊ㒔༊ෆ࡜ከᦶᆅ༊ࢆㄪᰝࡉࢀࠊࠗᅜㄒᏛ࠘࡟ࡈㄽᩥࡀ
㍕ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸦ᑠᯘ 1961㸧ࠋ
ᅗ㸯ࡣ 1985 ᖺ࡟ห⾜ࡉࢀࠗࡓ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ ࡢ࠘ࠕ㞼 ࡢࠖ⪁ᖺᒙࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺศᕸᅗ࡛ࡍࡀࠊ
㒔༊ෆࡣࠕࢡ@ࣔ࢞ࠖࠊከᦶᆅ༊ࡣࠕࢡࣔ@࡛࢞ࠖࡍࠋࡁࢀ࠸࡞ᆅᇦᕪࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕ㞼ࠖࡣ
㢮ูㄒᙡ࡛➨ 3 㢮࡛ࡍ࠿ࡽࠊᙜ↛ 2 ᆺࡢࢡࣔ@ࡢ᪉ࡀྂ࠸ࢃࡅ࡛ࠊᮾிࡣࠕࢡࣔ@࢞ࠖ࠿ࡽࠕࢡ@
ࣔ࢞ࠖ࡟ኚ໬ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ࠾ࡑࡽࡃ➨ 5 㢮࡛࠶ࡿ⹸ࡢࠕ⻡⺸ࠖࡀࢡ@
࡛ࣔ࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊࡑࢀ࡟ᘬ࠿ࢀ࡚㒔༊ෆ࡛ࢡࣔ@Ѝࢡ@ࣔࡢኚ໬ࡀ㉳ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ 
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
ᅗ㸰ࡢࠕᮅ᪥ࠖࡣ㒔༊ෆࡀ࢔@ࢧࣄ࡛ࠊከᦶᆅ༊ࡣ࢔ࢧ@ࣄ࡛ࡍࠋ⛅Ọ୍ᯞඛ⏕⦅ࠗ᪂᫂ゎ᪥ᮏ
ㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾ 㸦࠘୕┬ᇽ㸧࡟ࡶ࢔ࢧ@ࣄࡣྂ࠸࡜᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍ࠿ࡽࠊ⛅Ọඛ⏕ࡶ㒔༊ෆࡣ᫇
ࡣ࢔ࢧ@ࣄ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡽࢀࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ᅗ㸱ࡢࠕ࿨ࠖࡶ㒔༊ෆࡣ࢖@ࣀࢳࡀ኱㒊ศ࡛࢖ࣀ@ࢳࡣከᦶᆅ༊࡟ከ࠸ࡢ࡛ࠊ࠾ࡑࡽࡃ㒔༊ෆࡶ
᫇ࡣ࢖ࣀ@ࢳࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠗࠊ ᪂᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘࡟ࡣࠊࠕ࿨ࠖ࡟ࡘ࠸࡚
࢖ࣀ@ࢳࡀྂ࠸࡜࠸࠺ὀグࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
 ḟࡣ᭷ྡ࡞ࠕᆏ 㸦ࠖᅗࡣ┬␎㸧ࡢࢧ࢝@࡜ࢧ@࢝ࡢᆅᇦᕪ࡛ࡍࠋୗ⏫ࡀࢧ@࢝࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜ᛮ
࠸ࡲࡍࡀࠗࠊ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࡛࠘ ࡣከᦶᆅ༊ࡀࡍ࡭࡚ࢧ࢝@࡛ࠊ㒔༊ෆࡣࢧ@࢝࡜ࢧ࢝@ࡀΰᅾࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋࢧ@࢝ࡀୗ⏫࡜ㄞࡳྲྀࢀࡿ࠿ࡣࡗࡁࡾࡋࡲࡏࢇࡀࠊࠕᆏࠖࡶ㒔༊ෆࡣ࠿ࡘ࡚ࡣࢧ࢝@࡛࠶
ᅗ㸯 ࠕ㞼ࠖ㸦ࠗᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘㸧
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ࡗࡓ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠸࠿ࡀ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ 
௨ୖ࡟࠶ࡆࡓ౛ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㒔༊ෆ࡜ከᦶᆅ༊࡛ᆅᇦᕪࡢぢࡽࢀࡿࡶࡢࡣࠊከᦶᆅ༊ࡢ࢔ࢡࢭࣥ
ࢺᆺࡀྂ࠸࡜ぢࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⚾ࡣᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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
ᅗ㸰 ࠕᮅ᪥ࠖ㸦ࠗᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘㸧
ᅗ㸱 ࠕ࿨ࠖ㸦ࠗᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘㸧
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㸱㸬ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᆅᇦᕪ࡜ୡ௦ᕪ ̿ࠗᮾிㄒ㡢ኌࡢㅖ┦࠘㸦㸧࠿ࡽ
 
ḟࡣᮾி࡟࠾ࡅࡿࠕᆅᇦᕪ࡜ᖺ㱋ᕪࠖ࡟ࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡋࡲࡍࠋࠗᮾிㄒ㡢ኌࡢㅖ┦࠘ࡣ୕஭ࡣ
ࡿࡳࡉࢇࡸΏ㎶႐௦Ꮚࡉࢇ࡯࠿࡜୍⥴࡟ㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓ⛉◊㈝ࡢሗ࿌᭩࡛ࡍࠋ㒔༊ෆࡣ
ୗ⏫ࡢὸⲡࠊከᦶᆅ༊ࡣ஬᪥ᕷ⏫㸦⌧࠶ࡁࡿ㔝ᕷ㸧࡛ ⣙ 200 ࡢ༢ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊⱝᖺᒙ㸦୰Ꮫ⏕㸧ࠊ
୰ᖺᒙࠊ㧗ᖺᒙࠊࡑࢀࡒࢀ⣙ 30 ྡࡎࡘㄪᰝ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࡢ⤖ᯝࡶ඲యⓗ࡟ぢࡿ࡜ࠊࡸࡣࡾᚑ᮶ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ከᦶᆅ༊࡟ྂ࠸࢔ࢡࢭࣥࢺࡀṧࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ౛࠼ࡤࠕ࠸ࡓࡕࠖ㸦ᅗ㸲㸧ࢆࡈࡽࢇࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡇ࡟᭩࠸࡚࠶ࡿࠕ᪥ࠖࠕ⚄ࠖࠕᑎࠖ
ࡣᡓ๓ࡢ㎡඾࡛ࡍࠋࠕ᪥ࠖࡣᒣ⏣⨾ጁࡢࠗ᪥ᮏ኱㎡᭩࠘(1892)ࠊࠕ⚄ࠖࡣ⚄ಖ᱁࣭ᖖ῝༓㔛ࠗᅜ
ㄒⓎ㡢࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾ 㸦࠘1932㸧ࠊࠕᑎ ࡣࠖᑎᕝ႐ᅄ⏨࣭ ᪥ୗ୕ዲࠗ ᶆ‽᪥ᮏㄒⓎ㡢኱㎡඾ 㸦࠘1944㸧
࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡽࡣ඲㒊 3 ᆺ࡛ࡍࠋ
 ᡓᚋࡢ㎡඾ࡣࡉࡁ࡯࡝ᘬ⏝ࡋࡓ 4 ✀ࡢ㎡඾࡛ࠊࠕ᪂ࠖࡣࠗ᪂᫂ゎᅜㄒ㎡඾࠘➨ 3 ∧㸦1981㸧ࠊ
ࠕNࠖࡣ NHK ⦅ࠗ᪥ᮏㄒⓎ㡢࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘➨ 15 ๅ㸦1974㸧ࠊࠕ᫂ࠖࡣࠗ᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔ࢡ
ࢭࣥࢺ㎡඾࠘➨ 2 ∧㸦1981㸧ࠊࠕ඲ࠖࡣࠗ඲ᅜ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘➨ 20 ∧㸦1979㸧࡛ࡍࠋࡇࢀࡽ
ࡢ㎡඾ࢆぢࡿ࡜ࠊᡓᚋࡢ㎡඾࡟ࡸࡗ࡜ 0 ᆺࡀฟ࡚ࡁࡲࡍ࠿ࡽࠊ3 ᆺ࠿ࡽ 0 ᆺ࡬ࡢኚ໬࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ࡛ࡶ㒔༊ෆࡣ࡯࡜ࢇ࡝ 0 ᆺ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㧗ᖺᒙࡶ 0 ᆺࡀከࡃࠊ
3 ᆺࡣ㧗ᖺᒙࡢ 30㸣ࡃࡽ࠸ࡋ࠿Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ࡜ࡇࢁࡀ஬᪥ᕷ⏫࡟࡞ࡿ࡜㧗ᖺᒙࡣྂ࠸ 3 ᆺ
ࡀ 100㸣࡛ࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ஬᪥ᕷ⏫࡟ྂ࠸࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ⓑ࡛ࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࠕ㟷ⴥࠖ㸦ᅗ㸳㸧ࡶྠᵝ࡛ࡍࠋ࢔࢜@ࣂ࡜࠸࠺ 2 ᆺࡀྂ࠸ࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ㒔༊ෆࡣ㧗ᖺᒙࡶྵࡵ
࡚࡯࡜ࢇ࡝ 1 ᆺ࡛ࡍࠋࡋ࠿ࡋ஬᪥ᕷ⏫࡛ࡣࠊ㧗ᖺᒙࡢ 70㸣㏆ࡃࡀ࢔࢜@ࣂ࡜࠸࠺ 2 ᆺ࡟Ⓨ㡢ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ 
ᅗ㸲 ࠕ࠸ࡓࡕࠖ㸦బ⸨࣭୕஭࣭Ώ㎶㸧 
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ࠕ⚄ᵝࠖ㸦ᅗࡣ┬␎㸧ࡶ㒔༊ෆ࡛ࡣ㧗ᖺᒙࡶྵࡵ࡚ࡍ࡭࡚࢝@࣑ࢧ࣐࡜࠸࠺ 1 ᆺ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸
ࡲࡍࡀࠊ஬᪥ᕷ⏫࡛ࡣ㧗ᖺᒙ࡟ 2 ᆺࡢ࣑࢝@ࢧ࣐ࡀ 70㸣㏆ࡃṧࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣከᦶᆅ༊࡟ྂ࠸࢔ࢡࢭࣥࢺࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ୰࡟ࡣ౛እࡀ
࠶ࡾࡲࡍࠋ౛࠼ࡤࠕ࡯ࡃࢁࠖ㸦ᅗ㸴㸧࡛ࡣࠊ㎡඾࡛ࡣᡓ๓ࡶᡓᚋࡶࡍ࡭࡚ 0 ᆺ࡛ࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☜࠿࡟㒔༊ෆ࡛㧗ᖺᒙࡣ 0 ᆺࡀ኱㒊ศ࡛ࡍࡀࠊⱝᖺᒙࡣࠕ࣍ࢡࣟ@࢞ࠖ࡜࠸࠺ 3 ᆺ࡟ኚ໬ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ࡜ࡇࢁࡀ஬᪥ᕷ⏫ࡣࠊᮾிࡢྂ࠸ 0 ᆺࡶ᪂ࡋ࠸ 3 ᆺࡶࠊࡲࡗࡓࡃ࡜ゝࡗ࡚࠸࠸࡯࡝ฟ࡚
ࡁ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋࡍ࡭࡚ࡢୡ௦࡛኱㒊ศࡀ࣍@ࢡࣟ࡜࠸࠺ 1 ᆺ࡟Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ᅗ㸳 ࠕ㟷ⴥࠖ㸦బ⸨࣭୕஭࣭Ώ㎶㸧 
ᅗ㸴 ࠕ࡯ࡃࢁࠖ㸦బ⸨࣭୕஭࣭Ώ㎶㸧 
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ࠖᰕࠕ࡜ࠖࢁࡃ࡯ࠕࡣࡢࡓࢀ⌧ࡾࡁࡗࡣ࡛ᰝㄪࡢࡶ࡝⚾ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࡃከࡣ౛࡞࠺ࡼࡢࡇ
ⓗಽᅽ࡛⏫ᕷ᪥஬ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᆺ 3 ࡽ࠿ᆺ 0ࠊࡣ࡛ෆ༊㒔ࡶ㸧␎┬ࡣᅗ㸦ࠖᰕࠕࠋࡍ࡛
ࠋ㸧ࡍࡲ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᆺ 3 ࡣᒙᖺⱝࡶ࡛⏫ᕷ᪥஬ࠊࡋࡔࡓ㸦ࡍ࡛ࣛ@ࢩࣁࡢᆺ 2 ࡣࡢ࠸ከ࡟
࠸ྂࡢிᮾࡀᆺࡢ≉⊂༊ᆅᦶከࠋࡍ࡛㢟ၥࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞ఱࡣᆺࡢ≉⊂༊ᆅᦶከ࡞࠺ࡼࡢࡇ
࠸࡚ࡋᕸศ࡟ᇦᆅࡢ࡝ࡢ᪉ᆅᮾ㛵ࡣᆺࢺࣥࢭࢡ࢔࡞࠺ࡼࡢࡑࡓࡲࠊ࠿ࡢࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓࡗ࠶࡛ᆺ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡛㢟ㄢ✲◊ࡢᚋ௒ࡣ࡝࡞࠿ࡢࡿ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ௓⤂ࢆ౛࡞Ṧ≉ࡸࡸ࡟ḟ
ⱝࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡣእ౛࡞࠺ࡼࡢࠖࢁࡃ࡯ࠕࡣ⏫ᕷ᪥஬ࠋ࡚࠸ࡘ࡟㸧㸵ᅗ㸦ࠖࢳ࢝ࣥࣁࠕࠊࡎࡲ 
ࠖࢳ࢝ࣥࣁࠕࠋࡍ࡛ศ㒊኱ࡀ౛ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆺࢺࣥࢭࢡ࢔ࡌྠ࡜ᒙᖺⱝࡢிᮾࡣ㸧⏕Ꮫ୰㸦ᒙᖺ
࡛ෆ༊㒔࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍ࡛ᩘ༙⣙ࡀᆺ 0 ࡣᒙᖺ㧗ࠊᆺ 3 ࡀศ㒊኱ࡢᒙᖺⱝ࣭ᒙᖺ୰ࡢෆ༊㒔ࠊࡣ
ࡢ௦ୡ඲࡚ࡵྵࡶ⏕Ꮫ୰ࠊࡣ࡛⏫ᕷ᪥஬ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࢀࡉᐃ᥎࡜ࡓࡗ࠶ࡀ໬ኚࡢᆺ 3Ѝᆺ 0 ࡣ
⏕Ꮫ୰࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡐ࡞ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㡢Ⓨ࡟ᆺ 0 ࡿࢀࡉᐃ᥎࡜ᆺ࠸ྂࡢிᮾࡀࡃከ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡾࡓ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀಀ㛵࡜ἣ≧⏝౑ࡢయ⮬ࢳ࢝ࣥࣁࡢ
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࣥ࢜࢖@ࣛࠊ࡟࠺ࡼࡓࡆୖࡋ⏦࡝࡯ඛࡣࠖࣥ࢜࢖ࣛࠕࠋ࡚࠸ࡘ࡟㸧␎┬ࡣᅗ㸦ࠖ ࣥ࢜࢖ࣛࠕࡣḟ
࡚ࡗ࡞࡟ᆺ 0 ࡀศ㒊኱ࠊࡋ⁛ᾘ࡝ࢇ࡜࡯ࡣᆺ 1 ࡣ࡛ෆ༊㒔ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸ྂࡀᆺ 1 ࠺࠸࡜
ࡲ࠸࡚ࡗṧࡃࡓࡗࡲ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗṧࡀࣥ࢜࢖@ࣛ࠸ྂ࡟⏫ᕷ᪥஬ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲࡋ
㐲ࡾ࡞࠿ࡽ࠿ෆ༊㒔ࡣ⏫ᕷ᪥஬ࠊࡣ࡛ᐃ᥎ࡢ⚾ࠊࡀࡍ࡛⏤⌮ࡢࡑࠋࡍ࡛ἣ≧ࡌྠ࡜ෆ༊㒔ࠋࢇࡏ
௦᫬࠸࡞ࡶ࢜ࢪࣛࡶࣅࣞࢸࠊࡋࡓࡗ࠿࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡣ఍ᶵࡃ⾜࡟ᅬ≀ືࡀேࡢ௦᫬ṇ኱࣭἞᫂ࠊࡃ
ࣛࡾࡲࡘࠊࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ࡟⪥ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࣥ࢜࢖ࣛࠕࡀࡕࡓேࡢ⏫ᕷ᪥஬ࠊࡽ࠿ࡍ࡛
᪥஬ࠊ࡟ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋ໬ኚ࡟ᆺ 0 ࡣிᮾ࡟࡛ࡍࠊࡣ࡟ࢁࡇࡓࡋཬᬑࡀ࡝࡞ࣅࣞࢸ࣭࢜ࢪ
ࠖࣥ࢜࢖ࣛࠕࡶࡑࡶࡑࠊࡋࡓࡗ࠿࡞ࡣ఍ᶵࡿࡍ࡟⪥ࢆᆺ 1 ࠺࠸࡜ࣥ࢜࢖@ࣛ࠸ྂࡀࡕࡓேࡢ⏫ᕷ
⚄ࠕࡀⅬࡢࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀ఍ᶵࡿࡍ㡢Ⓨ࡛ά⏕ᖖ᪥ࢆయ⮬ࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜
 㸧㎶Ώ࣭஭୕࣭⸨బ㸦ࠖࢳ࢝ࣥࣁࠕ 㸵ᅗ
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ᵝࠖࡸࠕ㟷ⴥࠖ࡞࡝࡜ࡢ㐪࠸࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠕ㢌ࠖ㸦ᅗ㸶㸧ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡶ୙ᛮ㆟࡛ࡍࠋ஬᪥ᕷ⏫࡛ࡣࡍ࡭࡚ࡢୡ௦ࡀ 100㸣㏆ࡃ࢔ࢱ࣐@
࢞࡜࠸࠺ 3 ᆺ࡛ࡍࠋ࡜ࡇࢁࡀ㒔༊ෆ࡛ࡣ 3 ᆺࡢ࡯࠿࡟࢔ࢱ@࣐࡜࠸࠺ 2 ᆺࡀ࠿࡞ࡾぢࡽࢀࠊࡋ࠿
ࡶᖺ㱋ᕪࡀぢࡽࢀࡲࡏࢇࠋ࡛ࡍ࠿ࡽᑗ᮶ࠊⱝ࠸ேࡀ࢔ࢱ@࣐࡜࠸࠺ 2 ᆺ࡟ኚ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿ࠿࡜࠸
࠺࡜ࠊࡑ࠺࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋࠊࡺࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛ࡍࠋ㎡඾࡛ࡣࠗ᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔ࢡࢭ
ࣥࢺ㎡඾࠘ࡔࡅࡀ 3 ᆺ࡜ 2 ᆺࢆేグࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢ࡯࠿ࡢ㎡඾ࡣᡓ๓ࡶᡓᚋࡶࡍ࡭࡚ 3 ᆺࡢ
ࡳ࡛ࡍ㸦ࠗ᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࡛࠘ࡣࠕᆅᇦⓗ࡟࢔ࢱ@࣐ࠖ࡜ὀグࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸧ࠋࡓࡔࡋ
㒔༊ෆ࡛ࡣ 2 ᆺࡼࡾࡶ 3 ᆺࡀࡸࡸඃໃ࡛ࠊⱝ࠸ୡ௦࡛ 3 ᆺࡀቑຍࡋࡘࡘ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࡶぢཷࡅࡽࢀ
ࡲࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸶 ࠕ㢌ࠖ㸦బ⸨࣭୕஭࣭Ώ㎶㸧 
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㸲㸬᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢඹ㏻ㄒ໬㸦ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ໬㸧
 
㸲㸬㸯 ྡྂᒇᕷ
 ḟ࡟࢔ࢡࢭࣥࢺࡢඹ㏻ㄒ໬㸦ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ໬㸧࡟ࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡋࡲࡍࠋ 
 ୗ㔝㞞᫛ࡉࢇࡀࠊྡྂᒇࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘ࡢ༢ㄒࢆ౑ࡗ࡚ 1997 ᖺ࡟
ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊ኱ᒁⓗ࡟ゝ࠺࡜ࠊⱝ࠸ேࡣᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ໬ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ౛࠼ࡤ
ࠕ⇃ࠖࡣᖺ㓄ࡢ᪉ࡣ 100㸣ࠕࢡ࣐@࢞ࠖ࡜࠸࠺ 2 ᆺ࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊᑠᏛ⏕ࡣࠕࢡ@࣐࢞ࠖ࡜࠸࠺ᮾ
ிࡢ᪂ࡋ࠸㸯ᆺ࡟ 100㸣ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ౛እࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ౛࠼ࡤࠕࡘ
ࡘࡌࠖࡣࠊᮾி࡛ࡣࢶࢶ@ࢪ࡜࠸࠺ 2 ᆺ
࠿ࡽ 0 ᆺ㸦ᖹᯈᆺ㸧࡟ኚ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ௒࡛ࡣኚ໬ࡀ㐍ࢇ࡛ࠊከࡃேࡀ 0 ᆺ
࡟Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ
 ྡྂᒇࡢሙྜࠊ㧗ᖺᒙࡣ㸰ᆺࡢࢶࢶ@
ࢪࡀ 100㸣࡛ࡍࠋࡑࢀ࡛ࡣᑠᏛ⏕ࡀᮾி
ࡢ᪂ᆺ࡛࠶ࡿ 0ᆺ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺
࡜ࠊࡑ࠺࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ0 ᆺࡣࢃࡎ࠿
25㸣࡛ࠊᑠᏛ⏕ࡢ 70㸣ࡣࢶ@ࢶࢪ࡜࠸࠺
1 ᆺ࡛ࡍࠋ୰Ꮫ⏕ࡣ 0 ᆺࡀ 52㸣࡛ 1 ᆺࡀ
32㸣࡛ࡍࠋྡྂᒇ࡛ࡣࠕࡘࡘࡌࠖࡣ 2 ᆺ
Ѝ0 ᆺЍ1 ᆺ࡟ኚ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡼ࠺࡟ぢ
࠼ࡲࡍࠋᐇࡣࠊ㛵す࢔ࢡࢭࣥࢺࡀ 1 ᆺࡢ
ࢶ@ࢶࢪ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ 
⚾ࡣ௨๓ㄪᰝࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊྡྂᒇࡣࠊᖺ㓄ࡢ᪉ࡣᮾி᪉ゝࡢᙳ㡪ࠊᮾிࡢඹ㏻ㄒࡢ
ᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍࡃࠊⱝ࠸ேࡣ㛵す᪉ゝࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀฟ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕࡘࡘࡌࠖ
ࡶࡑࡢ౛࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡲࡍࠋᆅ᪉ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡀࡍ࡭࡚ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ኚ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿ
࠿࡜࠸࠺࡜ࠊᚲࡎࡋࡶࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
 
㸲㸬㸰 Ᏹ㒔ᐑᕷ
  ⾲㸵ࡣ↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ㸦↓࢔ࢡࢭࣥࢺ㸧ᆅᇦࡢඹ㏻ㄒ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ1984 ᖺ࡟Ᏹ㒔ᐑᕷࡢ୰Ꮫ
⏕ࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝ࡛ࡍࠋࡕࡻ࠺࡝ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘ࡀฟࡓࡇࢁ࡟ㄪᰝࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋᏱ
㒔ᐑᕷࡣ↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ࡛ࡍࠋ 
Ᏹ㒔ᐑᕷࡢ୰Ꮫ⏕ 31 ྡࢆᩥࡢㄞࡳୖࡆࠊᩥ⠇ゝ࠸ษࡾࠊ༢ㄒㄞࡳୖࡆ࡞࡝ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ㄪᰝ
ἲ࡛ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⾲ࡢᩘᏐࡣ 10 Ⅼ‶Ⅼ࡛ࠊ᏶඲࡞↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛࠶ࢀࡤ 0 Ⅼࠊ᏶඲࡞ඹ
㏻ㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛࠶ࢀࡤ 10 Ⅼࢆ୚࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࠕᒣࡀぢ࠼ࡿࠖࠕ㢼ࡀ྿ࡃࠖࡢࡼ࠺࡞ᩥࡢㄞࡳ
ୖࡆࡢ౛ࢆぢࡿ࡜ࠊ31 ேࡢ୰Ꮫ⏕ࡣẁ㝵ⓗ࡟ࠊ0 Ⅼࠊ1 Ⅼࠊ2 Ⅼࠊ3 Ⅼࠊ4 Ⅼࠊ5 Ⅼࠊ6 Ⅼࠊ7 Ⅼࠊ
8 Ⅼࠊ9 Ⅼࠊ10 Ⅼ࡜ࡉࡲࡊࡲ࡛ࡍࠋ㠀ᖖ࡟ಶேᕪࡀ኱ࡁ࠸ࢃࡅ࡛ࡍࡡࠋㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣࡍ࡭࡚Ᏹ㒔
⾲㸴 ྡྂᒇᕷࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ㸦ୗ㔝㸧
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ᐑᕷ⏕ࡲࢀ࡛ࠊ୧ぶࡶᏱ
㒔ᐑᕷࡲࡓࡣࡑࡢ࿘㎶ࡢ
↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ⏕ࡲ
ࢀ⫱ࡕ࡛ࡍࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㠀ᖖ࡟ಶே
ᕪࡀ኱ࡁ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ
ᙜ᫬ࡢᏱ㒔ᐑᕷࡢ୰Ꮫ⏕
ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣࠊඹ㏻ㄒ
໬ࡢ㐣Ώᮇ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣ᏶඲࡞↓ᆺ࢔
ࢡࢭࣥࢺヰ⪅ࡀ࠸ࡓ࠿࡜
࠸࠺࡜ࠊ⾲ࡢヰ⪅㸯ࡢ୰
Ꮫ⏕ࡣࠊࠕᩥࠖࠕᩥ⠇ࠖ
ࠕẚ㍑Ⓨヰࠖࡣ 0 Ⅼࡲࡓ
ࡣ D ࡛᏶඲࡞↓ᆺ࡛ࡍࡀࠊ༢ㄒㄞࡳୖࡆࡢሙྜࡣ 8 Ⅼ࡛ࠊ‶Ⅼ࡟㏆࠸ࠋࡘࡲࡾᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺⓗ
࡟Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍᪉ࠊヰ⪅ 31 ࡢ୰Ꮫ⏕ࡣࠊᩥࡢㄞࡳୖࡆࡣ 10 Ⅼ࡛᏶඲࡞ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛
ࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊࠕᒣࡀ ࠖࠕ㢼ࡀ ࡢࠖࡼ࠺࡞ᩥ⠇ゝ࠸ษࡾ㸦ࡢㄞࡳୖࡆ㸧ࡢሙྜ࡟ࡣࢃࡎ࠿ 4 Ⅼ࡛ࡍࠋ
ヰ⪅ 31 ࡢࠕẚ㍑Ⓨヰࠖࡣ㹁ࣛࣥࢡ࡛ࡍࠋࡇࡢẚ㍑Ⓨヰ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࠕᒣࡀぢ࠼ࡿࠖࠕ㢼ࡀ྿ࡃࠖ
ࡢࡼ࠺࡟ᮾி࡛ᆺࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿ༢ㄒ㸦ࢆྵࡴᩥ㸧ࢆఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚Ⓨ㡢ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ఱᅇⓎ㡢ࡋ࡚ࡶ᏶඲࡟ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛࠶ࢀࡤAࠊ᏶඲࡞↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ࡣDࢆ୚࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢ 31 ␒ࡣ C ࡛ࠊ↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟㏆࠸⤖ᯝ࡛ࡍࠋ
 ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡇࡢ࡜ࡁࡢ⚾ࡢ⤖ㄽࡣࠊ1984 ᖺᙜ᫬ࡢᏱ㒔ᐑᕷࡢ୰Ꮫ⏕ࡣࠊඹ㏻ㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ໬ࡋ
ࡘࡘ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᏶඲࡞↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺヰ⪅ࡶ࠸࡞࠿ࡗࡓࡋࠊ᏶඲࡞ඹ㏻ㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㸦ᮾி
࢔ࢡࢭࣥࢺ㸧ヰ⪅ࡶ࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࠿ࡽࡶ࠺ 30 ᖺ㏆ࡃ⤒㐣ࡋ
࡚࠸ࡲࡍ࠿ࡽࠊ࠾ࡑࡽࡃ௒ࡢᏱ㒔ᐑᕷࡢ୰Ꮫ⏕ࡣ࠿࡞ࡾඹ㏻ㄒ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡜᥎ᐃࡉࢀࡲࡍࠋ 
 
㸲㸬㸱 ௝ྎᕷ࣭⚟஭ᕷ
 ⾲㸶࣭⾲㸷ࡣࠊᏱ㒔ᐑㄪᰝ࡜ྠࡌࡇࢁ࡟௝ྎᕷ࡜⚟஭ᕷ࡛࠾ࡇ࡞ࡗࡓㄪᰝ࡛ࡍࠋ⣽࠿࠸ㄝ᫂ࡣ
┬␎ࡋࡲࡍࡀࠊ௝ྎᕷࡢ୰Ꮫ⏕ࡣᏱ㒔ᐑᕷ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࡣࡿ࠿࡟ඹ㏻ㄒ໬⋡ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲ
ࡍࠋぶࡣ኱㒊ศࡀ↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛ࡍࡀࠊ୰Ꮫ⏕ࡣ࠿࡞ࡾඹ㏻ㄒ໬ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᐇࡣㄪᰝࡋࡓ௝
ྎࡢ୰Ꮫᰯࡣࠊ2 ๭ࡃࡽ࠸ࡀᮾி࠿ࡽࡢ㌿໅᪘ࡢᏊ౪࡞ࢇ࡛ࡍ㸦ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣࠊࡍ࡭࡚௝ྎᕷ⏕
ࡲࢀ⫱ࡕ࡛ࡍ㸧ࠋࡘࡲࡾᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏊ౪ࡀࢡࣛࢫࡢ୰࡟ 2 ๭࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋࡑ
ࡇࡀᏱ㒔ᐑᕷ࡜ࡢ㐪࠸࡛ࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ௝ྎᕷࡢ୰Ꮫ⏕ࡣ㌿໅᪘࡛࠶ࡿྠ⣭⏕ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸
ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
⾲㸵 Ᏹ㒔ᐑᕷࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ㸦୰Ꮫ⏕㸧㸦బ⸨㸧
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 ࡜ࡇࢁࡀྠࡌ↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ࡛࠶ࡿ⚟஭ᕷࡢሙྜࡣࠊ୰Ꮫ⏕ࡶ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ
࡛ࡍ㸦⚟஭ᕷࡢㄪᰝ࡛ࡣ 10 Ⅼ‶Ⅼ࡛ࡣ࡞ࡃ 100 Ⅼ‶Ⅼࢆ୚࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏱ㒔ᐑࡸ
௝ྎ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⾲㸷ࡢᩘᏐࢆ 10 ࡛๭ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸧ࠋ୰Ꮫ⏕ࡢሙྜࠊヰ⪅պջ
փ௨እࡣ࡯࡜ࢇ࡝↓ᆺ࡛ࡍࠋࡘࡲࡾࡇࡢᙜ᫬ࡢ⚟஭ᕷࡢ୰Ꮫ⏕ࡣࠊྠࡌ᫬ᮇࡢ௝ྎᕷࡸᏱ㒔ᐑᕷ
࡟ẚ࡭࡚ඹ㏻ㄒ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ⚟஭ᕷࡣ㛵す᪉ゝᅪ࡛ࡍࠋ໭㝣᪉ゝࡣす᪥ᮏ᪉ゝᅪ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⌧ᅾ࡛ࡶ㛵す࡜ࡢ஺ὶࡀ┒ࢇ࡛
⾲㸶 ௝ྎᕷࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ 
  㸦୰Ꮫ⏕࡜ࡑࡢぶ㸧 
ㄞࡲࡏࡿㄪᰝ㸦▷ᩥ㸧ࡢᚓⅬ㸦10Ⅼ‶Ⅼ㸧 
⾲㸷 ⚟஭ᕷࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ 
  㸦୰Ꮫ⏕࣭ࡑࡢぶ࣭ࡑࡢ♽∗ẕ㸧 
ㄞࡲࡏࡿㄪᰝ㸦▷ᩥ㸧ࡢᚓⅬ㸦100Ⅼ‶Ⅼ㸧
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࠸ࡃ࡟ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾ࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡢࡑࠋ࠸㧗ࡀ⋡⫋ᑵࡢ࡬ᅪす㛵ࡶ࡝࡞⫋ᑵࠋࡍ
࡛࠺ࡑࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋ໬ࢺࣥࢭࢡ࢔す㛵ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛࠼⪃ࡢ⚾ࡀࡢ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
ᆺ↓ࡣᅾ⌧ࡣయ⮬ᕷ஭⚟ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ࡗධ࡟⪥ࡀࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡣ࡛ࣅࣞࢸࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡶ
  ࡚ࡋᕸศࡀࢺࣥࢭࢡ࢔ࡿ࡞␗ࡃࡁ኱ࡢ⣔యࠊ࡝࡞ᘧᗉ௒ࠊᘧ㔝኱ࠊᘧᅜ୕ࡣ࡟㎶࿘ࡢࡑࠊࡀࡍ࡛
ࢭࢡ࢔ᆺ↓࠿࡞࠿࡞ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍゐ᥋࡜ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢ⣔య࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ⏕Ꮫ୰ࡢᕷ஭⚟ࠋࡍࡲ࠸
ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡏฟࡅᢤࡽ࠿ࢺࣥ
࠸࡜ࡿ࠶࡛ᚋ௨ࡓࡋཬᬑࡀࣅࣞࢸࡣ௦ୡࡿࡍ໬ࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡀࢺࣥࢭࢡ࢔ࠊࡣ⏕ඛ㞝Ⰻ℩㤿
ࡔ㡪ᙳࡢࣅࣞࢸࡶࡋࡎᚲࠊ㸧1891 ℩㤿㸦ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡋ⾲Ⓨࢆᯝ⤖ᰝㄪ࡞஦ぢ࠺
࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀಀ㛵ࡢ࡜ቃ⎔ࡢᅖ࿘ࡾࡣࡸࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠿ศ࡛ࢀࡇࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡅ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇ
ࡽ࠿ᰝㄪࡓࡋ♧࡟㸶⾲ࠋ㸧0002 ⸨బ㸦ࡓࡋࡲࡋᰝㄪࡶ࡟ᖺ 9991 ࡜ᖺ 8991 ࡣ⏕Ꮫ୰ࡢᕷྎ௝ 
♧ࢆࢺࣥࢭࢡ࢔ㄒ㏻ඹ࡝࡯࠸࠸࡚ࡗゝ࡜඲᏶࡝ࢇ࡜࡯ࡣ⏕Ꮫ୰ࡢࡁ࡜ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㐣⤒ᖺ 51
࡛ிᮾࠊࡣࠖ఍ḟ 2ࠕࡤ࠼౛ࠋࡍ࡛ࡌྠ࡜ே࠸ⱝࡢிᮾࡣศ㒊኱ࡶ࡚ࡳ࡟ูㄒ༢ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ
⏕Ꮫࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜࢖࢝@ࢪࢽࡣ᫇ࡶ⚾ࠋࡍ࡛㸧ᆺ 0㸦ᯈᖹࡣே࠸ⱝࡢ௒ࠊ࢖࢝@ࢪࢽࡣ᫇
ᆺ 0 ဨ඲ࡣᒙᖺⱝࡢྎ௝ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㡢Ⓨ࡛ᆺᯈᖹࡣ㏆᭱ࠊ࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡗྜࡁ௜࡜
 ࠋࡍ࡛
ⱝࡣ࡛ྎ௝ࠊࡀࡍ࡛ᆺ 1 ࠺࠸࡜࣐@ࢡࡣᒙᖺⱝࡢிᮾࠊྜሙࡢࠖ⇃ࠕࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶእ౛ࡋ࠿ࡋ
ࡋ㡢Ⓨ࡛ᆺ࠸ྂࡾࡲࡘࠋࡍ࡛ᆺ 2 ࡿ࠶࡛ᆺⓗ⤫ఏࡢிᮾࡣศ㒊኱ࠊࡃ࡞ᑡࡣᆺ 1 ࡶᒙᖺ୰ࡶᒙᖺ
ㄢࡢᚋ௒ࡣ⏤⌮ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶࡿࢀ㐜ࡀ໬ㄒ㏻ඹࡣ࡚ࡗࡼ࡟ㄒ༢ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚
 ࠋࡍ࡛㢟
 
ᕷ἟௝Ẽ 㸲㸬㸲
ࠊᒙᖺ୰ࠊᒙᖺ㧗ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢモྡᢿ 3 ࡟ᖺ 6002ࠊ࡛ᕷ἟௝Ẽࡢ┴ᇛᐑࡣ㸮㸯⾲
ࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖ᪉ࠕ࡟ഃྑࡢ⾲ࠋࡍ࡛ᯝ⤖ᰝㄪࡢ⏕ᰯ㧗ࠊࡕ࠺ࡢᯝ⤖ࡓࡋᰝㄪࢆ⏕ᰯ㧗ࠊᒙᖺⱝ
࠸࡜ࠖඹࠕࠊ࡛ᆺࡿ࠸࡚ࡋ㡢Ⓨࡀศ㒊኱ࡢᒙᖺ㧗ࡢ἟௝Ẽࡾࡲࡘࠊᆺࢺࣥࢭࢡ࢔ゝ᪉ⓗ⤫ఏࡀࡢ
ࢭࢡ࢔ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕グ࡟∧ 6 ➨࠘඾㎡ㄒᅜゎ᫂᪂ࠗࡣࠖඹࠕࠋࡍ࡛ࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡢᅾ⌧ࡣࡢ࠺
ࡢ⥺Ⅼࠊ࡛ࢺࣥࢭ࣮ࣃࡣᏐᩘࠋࡍࡲ࠸࡚ࡏ㍕ࡶᆺࢺࣥࢭࢡ࢔࠸ࡋ᪂ࡢிᮾࡣ඾㎡ࡢࡇࠋࡍ࡛ࢺࣥ
ᱜࠕࡣഃྑࡢ⥺Ⅼࠊࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢࡁ࡜ࡓࡋ㡢Ⓨࢆᩥ࠸࡞ࡅ௜ࢆモຓ࡟࠺ࡼࡢࠖ ࡓ࠸ဏ ᱜࠕࡣഃᕥ
ࠖࡀࠕࡢモຓ᱁ࡣゝ᪉໭ᮾ㸦ࡍ࡛ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢࡁ࡜ࡓࡋ㡢Ⓨࢆᩥࡓࡅ௜ࢆモຓ࡟࠺ࡼࡢࠖ ࡓ࠸ဏࡀ
ࡀࢺࣥࢭࢡ࢔ㄒ㏻ඹ࡜ࡿࡍ㡢Ⓨࢆᩥࡓࡅ௜ࢆࠖࢆࠕࡸࠖࡀࠕࡢモຓࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡋ⏝౑ࡣࠖࢆࠕࡸ
ࢀࡉ㡢Ⓨࡃከࡶ᭱ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ༢ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣᏐᩘࡢᏐኴࠋ㸧ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸ࡍࡸฟ
ࠋࡍ࡛ྜ๭ࡢᆺࢺࣥࢭࢡ࢔ࡓ
㸫971㸫
 ⾲ࢆぢࡿ࡜ࠊ᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ඹ㏻ㄒ࢔ࢡ
ࢭࣥࢺࡢᆺࡀ␗࡞ࡿሙྜࠊඹ㏻ㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ
ᆺࡢฟ⌧⋡ࡀ᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡢฟ⌧⋡ࡼࡾ
ࡶ㧗࠸༢ㄒࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࡲࡍ㸦ࠕᮅ᪥ࠖ
ࠕጼࠖࠕ⣚ⴥࠖࠕඡࠖࠕ≴ࠖࠕ㞛ࠖࠕ⫼୰ࠖ
ࠕ㰡ࠖࠕ⺛⺊ࠖࠕ⸆ࠖࠕ㪒ࠖࠕ౽ࡾࠖࠕᚋࢁࠖ
࡞࡝㸧ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ౛እࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋࠕ㢌ࠖࡣࠊඛ࡟㏙
࡭ࡓࡼ࠺࡟ᮾிࡣ࢔ࢱ࣐@㸦3 ᆺ㸧࡜࢔ࢱ@࣐
㸦2 ᆺ㸧࡟ࡺࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊ㧗ᰯ⏕ࡣ
᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ྠࡌ 3ᆺࡀ኱㒊ศ࡛ࡍࠋࠕᅋ
ᡪࠖࡣࠊᮾிࡣ࢘ࢳ@࣡࡜࠸࠺ 2 ᆺ࡛ࡍࡀࠋ
Ẽ௝἟ࡢ㧗ᰯ⏕ࡣ 2ᆺࢆ࡯࡜ࢇ࡝Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸
ࡲࡏࢇࠋఏ⤫ⓗ᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ 3 ᆺࢆ༙ศ
ṧࡋࠊ༙ศࡣูࡢ᪉ྥࠊ0 ᆺ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ
 ௨ୖࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᆅᇦࢆぢ࡚ࡁࡲࡋࡓࡅࢀ
࡝ࡶࠊࡍ࡭࡚ࡢ༢ㄒࡀඹ㏻ㄒ໬ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
 
㸳㸬㛵ᮾᆅ᪉ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ
࡜ࡢ㛵ಀ
 
 ᭱ᚋ࡟ᮾிዪᏊ኱Ꮫࡢ⚾ࡢࢮ࣑ࡢᏛ⏕ࡀ⩌
㤿┴๓ᶫᕷࡢ㧗ᖺᒙㄪᰝࡋࠊࠗᮾி࢔࠘࡜ẚ
㍑ࡋࡓ⤖ᯝࢆ⤂௓ࡋࡲࡍ㸦୰ᮧ㸧ࠗࠋ ᮾ
ி࢔࠘࠿ࡽ 1,263 ㄒࢆ㑅ࡧࠊ኱ṇ᫬௦࡟๓ᶫ
ᕷ࡛⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓ᪉ 3 ேࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ181 ㄒࡣᮾிࡢྂ࠸ᆺ࡜୍⮴ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᙜ↛࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࠗᮾி࢔࠘
ࢆぢࡿ࡜ࠊ౛࠼ࡤࠕࡋࡄࡉࠖࡣᮾி࡛ࡣ 3 ᆺ࠿ࡽ 0 ᆺ࡟ࠊࠕㄋ࠸ࠖࡣ 2 ᆺ࠿ࡽ 0 ᆺ࡟ࠊࠕᚚ㍿ࠖ
ࡣ 1 ᆺ࠿ࡽ 0 ᆺ࡟ࠊࠕඵ㔜ṑࠖࡣ 0 ᆺ࠿ࡽ 1 ᆺ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋ๓ᶫࡢ࠾ᖺᐤࡾࡣࠊࡍ
࡭࡚ᮾிࡢྂ࠸ᆺ࡛Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞౛ࡣ㠀ᖖ࡟ከࡃぢࡽࢀࡲࡍࠋ
ࠕ㜿࿈ࠖ㸦1Ѝ2㸧ࠕ⣽ᕤࠖ㸦3Ѝ0㸧ࠕᗙ⚙ࠖ㸦2Ѝ0㸧ࠕ኱㇋࣭㞳፧࣭ิ㌴ࠖ㸦1Ѝ0㸧ࠕࣛࢪ࢜ࠖ
㸦0Ѝ1㸧ࠕࢥࣥࣃࢫࠖ㸦0Ѝ1㸧ࠕࢽࢥࢳࣥࠖ㸦2Ѝ0㸧ࠕࣂࢡࢸࣜ࢔ࠖ㸦3Ѝ0㸧࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊ₎
ㄒࡸእ᮶ㄒࡶᮾிࡢྂ࠸ᆺ㸦▮༳ࡢᕥഃࡢᆺ㸧࡛Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡉࡽ࡟⯆࿡῝࠸ࡢࡣࠊᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ࡣ᫇ࡶ௒ࡶぢࡽࢀ࡞࠸๓ᶫ⊂≉ࡢᆺࡀ 110 ㄒ㸦ㄪᰝㄒ
⾲㸯㸮 Ẽ௝἟ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᖺㄪᰝ
㸦㧗ᖺᒙ22ྡ࣭୰ᖺᒙ16ྡ࣭ⱝᖺᒙ14ྡ࣭ᑡᖺᒙ
㸦㧗ᰯ⏕㸧20ྡ㸧 
㸫180㸫
඲యࡢ 8.7㸣㸧ㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࡛ࡍࠋ౛࠼ࡤࠕḞఙࠖࠕ⎰ࠖࠕ∾ሙ㸦ࡲࡁࡤ㸧ࠖࠕᏛ㈝ࠖࠕⰼ⎼ࠖ
ࡣࠊᮾிࡣ᫇ࡶ௒ࡶ 0 ᆺ࡛ࡍࡀࠊ๓ᶫࡢ㧗ᖺᒙࡣ 3 ே࡜ࡶ 1 ᆺ࡛ࡍࠋࠕ␏ ࠖࠕ⣚ⴥ ࠖࠕ཯ྤ ࠖࠕἲ
⼺ࠖ࡞࡝ࡢ 0 ᆺࡶᮾி࡛ࡣ᫇ࡶ௒ࡶᏑᅾࡋ࡞࠸ᆺ࡛ࡍࠋ
ࠕ୰Ꮫᰯࠖࡣᮾி࡛ࡣࢳࣗ࢘࢞@ࢵࢥ࢘࡜࠸࠺ 3 ᆺ࡛ࡍࡀࠊ๓ᶫࡣ⪁࠸ࡶⱝࡁࡶࢳࣗ@࢘࢞ࢵࢥ
࢘ࡔࡑ࠺࡛ࡍࠋ⚄ዉᕝ┴ࡶࡑ࠺ࡔ࡜࠸࠺௒᪥ࡢࡈⓎ⾲ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀ2ࠊ๓ᶫ⊂≉ࡢᆺࡢከࡃࡣࠊ
⌧ᅾࡢ๓ᶫࡢⱝ࠸ேࡶ࠾ᖺᐤࡾ࡜ྠࡌࠊᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ࡣ㐪࠺ᆺ࡛Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞๓ᶫ⊂≉ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡣఱ࡞ࡢ࠿ࠊࡇࡢ୰࡟ࡣᮾி࡛ࡶ᫇౑ࡗ࡚࠸ࡓ࢔ࢡࢭࣥࢺ
ᆺࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡞࡝ࠊ㛵ᮾᆅ᪉ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺศᕸ࡜ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ3ࠋ
 ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠸つ๎ᛶࡀ๓ᶫ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᮾி
ࡣࠕ1 ᭶ࠖࠕ2 ᭶ࠖࠕ4 ᭶ࠖࠕ6 ᭶ࠖࠕ7 ᭶ࠖࠕ8 ᭶ࠖࡣࠊࠕ࢖ࢳ࢞ࢶ@࡟࡞ࡿࠖࠕࢽ࢞ࢶ@࡟࡞ࡿࠖ
ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕࢶࠖ࡟࢔ࢡࢭࣥࢺ᰾ࡀ࠶ࡿ࣐࢖ࢼࢫ 1 ᆺ࡛ࡍࡀࠊࠕ3 ᭶ࠖࠕ5 ᭶ࠖࠕ9 ᭶ࠖࡣ 1 ᆺ
࡛౛እ࡛ࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊ๓ᶫ࡛ࡣࠊ࢖ࢳ@࢞ࢶࠊࢽ@࢞ࢶࠊࢩ@࢞ࢶࠊࢦ@࢞ࢶࠊࣟࢡ@࢞ࢶࠊࢪࣗ࢘࢖
ࢳ@࢞ࢶࠊࢪࣗ࢘ࢽ@࢞ࢶࡢࡼ࠺࡟ࠊࡍ࡭࡚ࠕ࢞ࠖࡢ๓ࡀୗࡀࡿ࣐࢖ࢼࢫ 3 ᆺࡔࡑ࠺࡛ࡍࠋ
 ࡓࡔ⚾ࡢほᐹ࡛ࡣࠊ᭱㏆ᮾி࡛ࠊࢽ@࢞ࢶ࡜࠿ࢩ@࢞ࢶ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿⱝ࠸ேࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤࠊ᭶ྡࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣࠊᮾி࡛ࡶ๓ᶫ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞つ๎ⓗ࡞᪉ྥ࡟ኚ໬
ࡋࡘࡘ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ

㸴㸬ᮾி࣭㤳㒔ᅪ࢔ࢡࢭࣥࢺ◊✲ࡢ௒ᚋࡢㄢ㢟
 
 ௨ୖࠊᮾிࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡸᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ᆅ᪉࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ
⤖ᯝࢆ୰ᚰ࡟࠾ヰࢆࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⚾ࡀ௒ᚋⓙࡉࢇ࡟ࡸࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ᛮ
ࡗ࡚࠸ࡿᮾி࣭㤳㒔ᅪ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆ㏙࡭ࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 
㸦㸯㸧ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢኚ໬ࡢ᪉ྥࡢయ⣔ⓗᢕᥱ 
ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ୕ࡘࡢᕼᮃࢆ⏦ࡋ㏙࡭ࡲࡍࠋ 
୍ࡘࡣࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1 ୓ 2,800 ㄒࡀࠊ࡝࠺࠸࠺᪉ྥ࡟ኚ໬ࡋ࡚
࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢᚭᗏⓗ࡞ศᯒ࡛ࡍࠋ௒᪥ࡣࡈࡃ୍㒊ࡢ༢ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓ⤖ᯝࢆ࠾ぢࡏࡋ
ࡲࡋࡓࡀࠊࡇࢀࢆࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ࡜࠶ࡾࡀࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠗࠋ ᮾி࢔࠘
ࡣ᭱㏆࢚ࢡࢭࣝ࡟ධຊࡋ࡚බ㛤ࡉࢀࡲࡋࡓࡢ࡛4ࠊࣃࢯࢥࣥࢆ౑ࡗࡓ⤫ィⓗ࡞ศᯒࡀྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸
࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
 ஧ࡘࡵࡣᙧᐜモ࣭ືモࡢά⏝ᙧࡢኚ໬ࡢືྥ࡛ࡍࠋࠗᮾி࢔࠘ࡣືモ࣭ᙧᐜモࡣ⤊Ṇᙧ࡜㐃య
                                                
2 ᆏᮏ⸅ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖࠋᮏሗ࿌᭩➨㸰㒊࡟ࠕᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂ┦࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡜
ࡋ࡚ᡤ཰ࠋ 
3 ୰ᮧ㸦2002㸧ࡢᮎᑿ࡟ࡣḟࡢࠕὀグࠖࡀ࠶ࡿࠋࠕࠕ୰Ꮫᰯࠖࡣ1ᆺࢆ๓ᶫᕷ⊂≉ࡢᆺ࡜ࡋࡓࡀࠊࡇࡢ1ᆺࡣࠗ᫂ゎ᪥ᮏ
ㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘㸦➨㸰∧㸧࡟ࠕྂ࠸࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࠖ࡜ࡋ࡚3ᆺ࡜࡜ࡶ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦୰␎㸧ࡇࡢࠕ୰Ꮫᰯࠖ
ࡢ1ᆺࡶ๓ᶫ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂែᛶࢆ♧ࡍ౛࡜ゝ࠼ࡼ࠺  ࠖ
4 ࠕ㤳㒔ᅪゝㄒࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺ㸦http://www.ninjal.ac.jp/shutoken/4_summary.html㸧࡛බ㛤ࠋᮏሗ࿌
᭩➨㸱㒊ࠕࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖᡂᯝබ㛤ࢧ࢖ࢺ⤂௓ࠖ㸦୕஭ࡣࡿࡳ㸧ཧ↷ࠋ 
㸫181㸫
ᙧࡋ࠿ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ௚ࡢά⏝ᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡐࡦㄪᰝ࣭◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋᙧᐜモ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭱㏆ࠊ௒᪥ࡢࡈⓎ⾲ࢆྵࡵ࡚୕ᶞ㝧௓ࡉࢇ࡯࠿࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᪉ࡀ◊✲ࡋ࡚࠸
ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࡀࠊືモ࣭ᙧᐜモࡢά⏝ᙧࡢኚ໬࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡉࡽ࡟య⣔ⓗ࡞ኚ໬ࡢ᪉ྥࢆᢕᥱࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ୕ࡘࡵࡣ⌧ᅾࡢᮾிࡢⱝᖺᒙࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢㄪᰝ࡛ࡍࠋࠗᮾி࢔࠘ࡢ᭱ⱝᖺヰ⪅ࡣ 1962 ᖺ⏕
ࡲࢀ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ⌧ᅾ 50 ṓ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ1982 ᖺࡢ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ࠿ࡽ 30 ᖺ⤒㐣ࡋࡓ⌧ᅾࡢᮾ
ி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᐇែࢆ▱ࡾࡓ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋࠗᮾி࢔࠘ࡢ 1 ୓ 2,800 ㄒ඲㒊࡜ࡣゝ࠸ࡲࡏࢇࡀࠊ20
ṓྎࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧ᅾࡢᑠ࣭୰Ꮫ⏕ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆㄪᰝࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢᚋࡢኚ໬ࡢ≧ἣࡀぢ࠼࡚
ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
  
㸦㸰㸧ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡋࡓ᫬ᮇࡢ᥎ᐃ 
ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡀኚ໬ࡋࡓ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⚾ࡣࠗᮾி࢔࠘ࢆ኱ࡊࡗࡥ࡟ぢ࡚ࠊ㛵ᮾ኱㟈⅏ࢆቃ
࡟ࡋ࡚ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ༢ㄒࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡣ࠿࡞ࡾ୺ほ
ⓗ࣭┤ឤⓗ࡞ุ᩿࡛࠶ࡾࠊᐈほⓗ࡞ศᯒࢆࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡐࡦ⤫ィᏛⓗ࡞ᡭἲࢆ
౑ࡗ࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
ࡉࡽ࡟ㄪᰝㄒࢆ 200 ㄒ࡜࠿ 300 ㄒ࡟⤠ࡗ࡚ࠊ㒔༊ෆࡢྛୡ௦ 500 ே⛬ᗘࢆㄪᰝࡍࢀࡤࠊᮾி
࢔ࢡࢭࣥࢺࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡋࡓ᫬ᮇࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
㸦㸱㸧ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂᒙࡢᢕᥱ
 ௒᪥ࡢヰ࡛ࡶゐࢀࡲࡋࡓࡀࠊᮾிከᦶᆅᇦࡸᇸ⋢┴⛛∗ᆅ᪉ࠊࡲࡓ⩌㤿┴࣭ᒣ᲍┴ࠊࡉࡽ࡟༓
ⴥ┴࣭ ⚄ዉᕝ┴ࡶຍ࠼ࡿ࡭ࡁ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊᮾி࿘㎶ᆅᇦ࡛㧗ᖺᒙࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂᒙ࡜࡝࠺㛵ಀࡀ࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⛛∗ᆅ
᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⠛ᮌࢀ࠸Ꮚࡉࢇࡸ᪂஭ᑠᯞᏊࡉࢇ࡜୍⥴࡟ㄪᰝࡋࡓ㈨ᩱࡶ࠶ࡾࡲࡍ㸦బ⸨࣭ ⠛ᮌ࣭
᪂஭࣭⠛ᓮ 1998㸧ࠋከᦶᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡁࡿ㔝ᕷࡼࡾࡶࡗ࡜ዟࡢ㟷ᱵᕷࡸᷓཎᮧ௜㏆࡞࡝ࢆ
ㄪᰝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 

㸦㸲㸧ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ඲ᅜྛᆅ࡬ࡢᙳ㡪 
 ᭱ᚋ࡟ࠊ࠸ࢃࡺࡿඹ㏻ㄒ໬ࠊᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ඲ᅜྛᆅ࡬ࡢᙳ㡪࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊඛ࡯࡝⏦ࡋࡲ
ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࡍ࡭࡚ࡢ༢ㄒࡀඹ㏻ㄒ໬ࡢ᪉ྥ࡬ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ඲ᅜྛᆅࡢ᭷
ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ࡛ࡢㄪᰝ࡜඲ᅜྛᆅࡢ↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ࡛ࡢୡ௦ูㄪᰝࡀᚲせ࡛ࡍࠋ↓ᆺ࢔
ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⚾ࡣᏱ㒔ᐑᕷ࣭௝ྎᕷ࣭⚟஭ᕷ࡛ㄪᰝࡋࡲࡋࡓࡀࠊᅄᅜࡢឡ፾┴Ᏹ࿴
⏫࿘㎶ࡸ஑ᕞࡢᐑᓮ┴࡞࡝ࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋᏱ࿴⏫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⚾ࡢᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᅾ⫋
୰࡟ㄪᰝࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᐑᓮ┴࡞࡝ࡣ◊✲㈨ᩱࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿▱ࡾࡲࡏࢇࡀࠊࡶ࠺ᑡࡋ
ከࡃࡢ↓࢔ࢡࢭࣥࢺᆅᇦ࡛ㄪᰝࡋ࡚ࡳࡿ࡭ࡁࡔࢁ࠺࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚟஭ᕷ࡜௝ྎᕷࡀ኱ࡁࡃ㐪
࠺ࡼ࠺࡟ࠊす᪥ᮏ࡜ᮾ᪥ᮏ࡛ࡣඹ㏻ㄒ໬ࡢ⛬ᗘ࡟࠿࡞ࡾࡢᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡲࡍࠋ
㸫182㸫
Ẽࠊ㏆᭱ࡣ⚾ࠋࡍ࡛ᰝㄪࡢᇦᆅࢺࣥࢭࢡ࢔᫕᭕ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡟5⾲Ⓨࡈࡢ᪥௒ࠊ࡟ᚋ᭱ 
ࡍ࡛ᇦᆅࢺࣥࢭࢡ࢔᫕᭕ࡿࡺࢃ࠸ࡣ㒊໭┴ᇛᐑࡢ࡚ࡅ࠿࡟἟௝Ẽࡽ࠿ྎ௝ࠊ㒊໭┴ᇛᐑࡸᕷ἟௝
ࡼࡀᒙᖺ୰ࠊ࡛ⓗࢺࣥࢭࢡ࢔ᆺ↓ࡀᒙᖺ㧗࡟࡜ࡇ࡞㆟ᛮ୙ࠊᯝ⤖ࡓࡋᰝㄪᩘேከࢆᇦᆅࡢࡇࠊࡀ
ᆺ᭷ࡣ᮶ᚑࠊࡾࡲࡘࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍ཯࡟㆑ᖖࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲฟࡀᯝ⤖࠺࠸࡜ⓗࢺࣥࢭࢡ࢔ᆺ᭷ࡾ
࢔ᆺ↓࡝࡯ᒙᖺ㧗ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ㄝ㏻ࡀࡢ࠺࠸࡜ࢺࣥࢭࢡ࢔᫕᭕ࡀᮇΏ㐣ࡿ࠶ࡘࡘࡋ໬ኚ࡟ᆺ↓ࡽ࠿
ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉᙇ୺ࡀࢇࡉὒᖾཱྀᒣࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍ཯࡟㆑ᖖࡢ࡛ࡲࢀࡇࡣࡢ࠺࠸࡜ⓗࢺࣥࢭࢡ
ࡿ࠶࡟ୖ㏵ࡿ࠶ࡘࡘࡋᚓ⋓ࢆࢺࣥࢭࢡ࢔ᆺ᭷ࡀࢺࣥࢭࢡ࢔ᆺ↓ࡣࢺࣥࢭࢡ࢔᫕᭕ࠊ࡟㏫ࡣ࡜ㄝ㏻
࠿࠺࡝࠿࠸࠸࡚ࡋᐃ᩿࠺ࡑࠊࡋࡔࡓࠋࡍࡲ࠼ࡀ࠿࠺ࡽ࠿ᰝㄪࡢ⚾ࠊࡀᯝ⤖࡞࠺ࡼ࠺ྜ࡟ㄝ࠺࠸࡜
ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋࡏ௵࠾࡟ド᳨ࡢᚋ௒ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀ㢟ၥ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ
 

⟅ᛂ␲㉁

ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ♧ࢆࢱ࣮ࢹࡢᰝㄪ࡞ⓗయලࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ 㸧ࡳࡿࡣ஭୕㸦఍ྖ
ࠋࡒ࠺࡝ࢆၥ㉁ࡈࡣ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࡶ᱌ᥦࡈࡢ࡬✲◊ࡢᚋ௒ࠊࡽࡀ࡞
ࡢྜ」ࢇࡪࡓࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ౛ࡢࠖ࿨ࠕ࡜ࠖ᪥ᮅࠕࡁࡗࡉ 㸧ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ㸦㐨ၿ㔝ୖ
ඛࡃࡽࡑ࠾ࡀ᪉ࡢࠖ࿨ࠕࠊ࡛ࡢ࡞࣮ࣥࢱࣃࡌྠ࡜ࠖⴥ㟷ࠕࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ᪥ᮅࠕࠋࡡࡍ࡛࠸㐪
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺㐪ࡀ࣮ࣥࢱࣃࡢྜ」 ⸨బ
ࢱࡌྠ࡜ࠖⴥ㟷ࠕࡣࠖ᪥ᮅࠕ࡝ࡅࡔࠋࡡࡼࡍ࡛ㄒ⣧༢ࡣࢀࡇ࠺ࡶࠊࡣࠖ࿨ࠕࡾࡲࡘࠋ࠼࠼ 㔝ୖ
࡜࠺ࢁࡔࢇࡿ࠸࡚ฟ࡚ࡗ࡞࡟ᕪࡢ࠶ࡀࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗṧ࡛ࡲࡃྂ࡜ࡾࢃࡣࣄ@ࢧ࢔ࠊ࡛ࣉ࢖
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
ᐃ᥎࠺࠸࡜࠸࡛ྂிᮾࡾࡣࡸࡀࢳ@ࣀ࢖ࠊ࡚ぢࡽ࠿࣮ࣥࢱࣃᕸศࡢ࠶ࠊࡔࡓࠋ࠿࠺ࡑࠊ࠶࠶ ⸨బ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࡞࠺࡝ࡣ
ࠋࡣ⚾ࠊࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࠺ࡑࡣࢀࡑࡃࡽࡑ࠾ 㔝ୖ
㸽࡜ࡿࡃ࡚ࡋಀ㛵࡜ࢀࡑࡀ࡜ࡇ࠺㐪ࡀἣ≧ࡢᕸศࠊࡣࡢࡓࡗࡷࡋࡗ࠾ ⸨బ
ࢺࣥࢭࢡ࢔ᆺᮾ㛵ࠊࡓࡗ࠶࡛ᆺ 2 ࡣࡃྂࡶ㢮࿨ࠊ࡟ᩥㄽࡢ⏕ඛ୍⏣㔠ࡣࢀࡑࠋ࠸ࡣ ࡾ࠿ࡺ୰⏣
ᰝㄪࡢ⏕ඛᶫ኱ࠊࡋࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࢆ࡜ࡇࡢࡑࡶ⏕ඛỌ⛅ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡚ࡋ࡜
ࠋࡍ࡛ࢇ࠸ྂࢇࡪࡓ࡟ᐇ☜࠺ࡶࡣࢀࡇࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ฟࡶ࡛ᰝㄪࡢ⚾ࠊࡋࡿ࠸࡚ฟࡶ࡛
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡆ㐙ࢆ໬ኚࡀࡅࡔிᮾࠊࡣࡢ࠸ࡋ࠿࠾ࢁࡋࡴ 㔝ୖ
ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ ⸨బ
↓ࡀࠖࢶࠕࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࢪ@ࢶࢶࢇࡪࡓࡣࢀࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ヰࡢᆺ 1 ࡢᒇྂྡࠊࢪࢶ@ࢶ ୰⏣
ࡿฟࡀᆺ 1 ࡚ࡋ໬ᙅࡀ໬ኌ↓ࠊ࡛ࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡢ࡜ࡶ࡜ࡶࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆺ 2 ࡚ࡋ໬ኌ
࡛ᒇྂྡࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ฟࢇࡉࡃࡓࡶ࡛┴ᕝዉ⚄ࠊࡋࡍࡲ࠸࡚ฟࡶ࡛㒊ᚰ୰ࡢிᮾࡣࡢ࠺࠸࡜
͐͐ࡣࡢࡿ࠸࡚ฟࢇࡉࡃࡓࡀᆺ 1
                                                
ࠕ࡟㒊㸰➨᭩࿌ሗᮏࠋࠖ̿ࢀࡺࡿࢀࡽぢ࡟ᒙᖺ㧗ᕷ႐ஂ̿ ㄪ㡢ࡢモྡᢿ㸱ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣥࢭࢡ࢔Ṧ≉┴⋢ᇸࠕぢ⿱⏣ட 5
 ࠋ཰ᡤ࡚ࡋ࡜ࠖ̿㔘ゎࡢࡑ࡜ࢀࡺࡿࢀࡽぢ࡟ᒙᖺ㧗ᕷ႐ஂ̿ ㄪ㡢ࡢモྡᢿ㸱ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣥࢭࢡ࢔Ṧ≉┴⋢ᇸ
㸫381㸫
ࠋ࡜࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡃ࡟࠸ゝࡣ࡜ࡾ࠿ࡤ㡪ᙳࡢࢺࣥࢭࢡ࢔す㛵 ⸨బ
ࠋࡀࡢࡶ࠸࡞ࡋࢺࣇࢩࢺࣥࢭࢡ࢔ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ฟࡀࢪࢶ@ࢶ࡛ᒸ㟼࡟ⓗ⥆㐃ࡽ࠿ᕝዉ⚄ࠊ࠺ࡑ ୰⏣
࠿ࡔᆺ 1 ࡽࡓ࠸⪺࡜࠸࡞ࡋࢺࣇࢩࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔᆺ 2 ࡽࡓ࠸⪺࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡿࡍࢺࣇࢩࡽ࠿ࡔ
ࠋࡀ᪉ࡢᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯ࡀࢁࡇ࡜ࡢⅬࡢࡑࠊࡽ
ࠋ࠿ࡍ࡛ࢇࡿฟࡣࢪࢶ@ࢶࡶ࡛ிᮾ ⸨బ
࡛͐͐ࡢࡿ࠸࡚ฟ࡟㔞኱ࡶ࡛ᕝዉ⚄ࠊ࡚࠸࡚ฟࡾ࡞࠿࡚ࡋ࡜ᆺ࠸ࡋ᪂ࠋࡍࡲ࠸࡚ฟ ୰⏣
ࠋ࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࠼⪃ࡶ㡪ᙳࡢ໬ኌ↓ࠊ࠶ࡷࡌࠊ࠶࠶ ⸨బ
ྥഴࡿࡍ໬ᙅࡀ໬ኌ↓࡚ࡅ࠿࡟┴ᒸ㟼ࡽ࠿┴ᕝዉ⚄ࠋ࡜࠺ࢁࡔࡁ࡭ࡿ࠼⪃ࠊࡶࢀࡑࠊ࠸ࡣ ୰⏣
࠼ຍ࡟໬ᙅࡢ໬ኌ↓ࡣ⏕ඛỌ⛅ࠊࡋࡿ࠶ࡶ࡟⏕ඛ⣧㈨㔝᪥ࡀᩥㄽࡈ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃᙉ࡟ࠎᚎࡀ
࡜ᕝዉ⚄ࡾࡥࡗࡸࡶศ⮬ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦ࡜ࡿࡲᙉࡀྥഴ࠸࡞ࡌ⏕ࡶࢺࣇࢩࢺࣥࢭࢡ࢔࡚
ࡢࡑ࡚ࡵྵࡶிᮾࠊ࡛ࡢࡿࢀࢃࡽ࠶ࡃከࡀᆺ࠸࡞ࡋࢺࣇࢩ࡚ࡋ໬ᙅࡀ໬ኌ↓ࠊࡣ࠿࡜ᒸ㟼࠿
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࠊ࡞࠿࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡢ᪉࠺࠸࡜ࠊࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࠶ࡀࢪࢶ@ࢶᯝ⤖
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋウ᳨ᚋ௒ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋᚓ⣡ࡶࡋࡎᚲࠋ࡝࡯ࡿ࡞ ⸨బ
ࣃࡢࡘ 2 ࡢࡑࠊ࠺࠸࡜࠿ࡿ࡞࡟ᆺ 0 ࠿ࡿ࡞࡟ᆺ 1ࠊ࡚࠸࡚ࢀࢃ᎘ࡀࡢ࠺࠸࡜ᆺ 2 ࡟ⓗᮏᇶ 㔝ୖ
ࠋࡃ࠸࡚ࢀ࠿ศࡃࡁ኱࡟࣮ࣥࢱ
ࠋࡡ࠿ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ ⸨బ
ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑࡾ࠶ᵓ⤖ࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊࡶ࡚࠸࡚ぢࢆゝ᪉ࡢ௚ 㔝ୖ
ࠋࡿࢀࢃ᎘ࡀᆺ 2 ⸨బ
ࢺࣥࢭࢡ࢔ᮾ㛵ࡀ⏕ඛ୍⏣㔠ࠊࡀࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡜ࠖᆺᇦᆅࠕ࠿ࡘࡃ࠸ࡀ⏕ඛ⸨బ ୰⏣
ࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸ከࡀࡢࡶࡍ♧ࢆែྂࡾࡣࡸࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞㔜ࡾ࡞࠿࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡜
ࡸࡣࢀࡑࠋࡿࡃ࡚ฟ࡛࣮ࣛࣗࢠࣞ࢖ࡀ࠿࡜ࡢࡶ࠸࡞࠿ࡘࡀ᫂ㄝࡣ࡛ࢀࡑࡾࡥࡗࡸࠊࡶ࡝ࢀࡅ
࡚ࢀࡉ㘓グ࡛࠿࡜᭩㎡࡜ࡶ࡜ࡶࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡚ฟࡽ࡯ࡽࡕ࡟ࡕࡇࡕ࠶ࡢ୰ࡢᅪ㒔㤳ࡾࡥࡗ
࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸࡜࠿ࡢࡓࡗࡔᆺࡢࡑ࡟ⓗᐃᏳࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ㘓グ࡚ࡋ࡜ែྂࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿ࠸
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲ࠺␲య⮬࡜ࡇ
ࡋᰝㄪࢆࡕࡓ⏕Ꮫࡾࡥࡗࡸࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋᩡ཰࡟ᆺࡿ࠶࡟ⓗᐃᏳࡶ࡚࠸࠾࡟ᅾ⌧   
࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᩡ཰࡟ᆺࡿ࠶࡟ⓗᐃᏳࠊࡽ࠿ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺㐪࡜ࡽ࡯ࡽࡕࡶ࡚ࡳ࡚
͐͐࠿ఱ࡜ࡗࡽࡤࡽࡤ࡟ࡢࡶࡢ
ࠋࡡࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳࠖ㢌ࠕ ⸨బ
ࠋឤᐇ࠿ఱࡀࡢ࠺࠸࡜࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࠋ࠸ࡣ ୰⏣
ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࡞࠺ࡑ ⸨బ
࡜ࠖⱫࠕࠊ࠺࠸࠺ࡑ࠿ఱࡶ࡛ࠋࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡽ࠿ศࡃࡼ࡜ࡗࡻࡕࡣ࠿ࡢ࡞࠸㐪ࡢఱࡀࢀࡑ ୰⏣
ࡽ࡯ࡽࡕࠊ࠺ࡇ࠿ఱࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢࡶࡢࣉ࢖ࢱ࠺࠸࡜ࠖࢁᚋࠕ࠿࡜ࠖࢁࡃ࡯ࠕ࠿࡜ࠖఙḞࠕ࠿
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓฟࡀࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳ㧗㢌࡜
ࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡺ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᰝㄪࢆᩘேᗘ⛬ࡿ࠶ࡶࢀࡑ ⸨బ
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠿ศࡀ
ࡳ࠿ࡢ࡞୰㏵ࡿࡍᩡ཰࡟࠿ࡇ࡝ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋ⾜⛣࡛ែ≧ࡢࡽࡤࡽࡤ࠿ఱ࡟ᖖࠋ࠸ࡣ ୰⏣
࡜ࡇ࡞࠸ࡓࡳᰝㄪᩘேከࡢ㒊ᚰ୰ࡓࡗࡷࡋࡗ࠾࡟ᚋ᭱ࡀ⏕ඛࡁࡗࡉࡃࡽࡑ࠾ࠊࡣ࡜ࡇ࡞࠸ࡓ
㸫481㸫
ࠋ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࡃ࡚ࡋࡾࡁࡗࡣ࡜ࡿࡸࢆ
ࠋࡡࡼࡍࡲࡁ࡚ฟࡀ㢟ၥ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࠿࡜ᗘࡳࡌ࡞ࠊ࠶ࡲ ⸨బ
ࠋ࠸ࡣ ୰⏣
ࠊࢶ࢞@ࢽࠊࢶ࢞@ࢳ࢖ࡓࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡟ᚋ ᭱ࠊ࠿࡜ࢺࣥࢭࢡ࢔࠺࠸࡜ࢦࢳ@࢖ࡓࡗ࡞࡟㢟ヰ௒ ఍ྖ
㤳࡜ࡗࡻࡕ࡛ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡇࡣࢀࡇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢ๓ྡࡢ᭶࠺࠸࡜ࢶ࢞@ࢩ
࠺౑࠺ࡶࡣࢶ࢞@ࢽࠊ࡜ࡍࡲࡋ࠺ࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶࡓ࡭ㄪࢆࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢ⏕Ꮫ኱ࡢᅪ㒔
ࠋࡍ࡛࠸ከ࡟ⓗಽᅽࡀ᪉ࡢே
ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗゝ࡛ࡲ࠸ࡽࡃᒙᖺ୰ࠊ᪉ࡢୖࡾ࡞࠿ࠋࡡࡼࡍ࡛࠺ࡑ ⸨బ
ࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡃከࡣ⪅⏝౑࡟࡞ࢇࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢦࢳ@࢖ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓฟ๭ 8 ࡜ࡔ⏕Ꮫ኱ ఍ྖ
ிᮾࡸ⋢ᇸࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡶࡓ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡣ࡛₲᪂ࡸ㤿⩌࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡶ࡝ࢀࡅ
ࠊ࡜ࡿ࡞࡟༡ࡾࡼࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸㧗ࡀྜ๭࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࠊࡣ࡛ࡲ࠸ࡽࡃ㒊໭ࡢ
࡜ࡿࡍཬἼ࡟㎶࿘ࡀࡢࡶࡢிᮾࠊ࡚࠸࡚ࡌ⏕ࡀゐ᥋ࡢ࠿ఱࡾࡥࡗࡸࠊ࡛ࡢࡿ࡞࡟ࠊ࠸࡞࠿⪺
ࡘ࡟㒊すᅪ㒔㤳ࡣࢇࡉ୰⏣ࠊࡶྥ᪉࠺࠸࡜ࡿࢀࡽࢀධࡾྲྀ࡛ゐ᥋ࡽ࠿㎶࿘ࠊ࡟እ௨࡜ࡇ࠺࠸
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࡞࠿ࡢࡿ࠶ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡚࠸
ࡋᩡ཰ᵓ⤖࡟๎つ࡞⣧༢࡞࠸ࡓࡳࠊࡿࡀୗ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ๓┤ࡢモᩘຓࠊࡣࡢࡶࡢࡁ௜モᩘຓ ୰⏣
ࡾࡓࡗゝ࡛ࢱ࣮ࢹᰝㄪ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡀே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶ࡣࢁࡇ࡜࠸ࡱࡗࡿ࠸࡚
ឤ࡞࠸ࡓࡳࠊ࠺ࢁࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟᪉ࡢ࣮ࣝࣝ࡞༢⡆࠿ఱࡾࡥࡗࡸࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ
ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀࡌ
࡞࠸ࡓࡳ᧛ఏㄒ୍ㄒ୍࠿ఱࠊࡶࡢࡃ࠸࡚ࡋᾘゎࡀ㧗୰ࡽ࠿ࢀࡑࠊࡶࡁ࡜ࡿ࡞࡟࣮ࣝࣝ༢⡆ ఍ྖ
࠿ࡢࡿࢀࡽࢀධࡅཷ࡛Ⅼ᫬ࡿ࠶࠿ఱࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࣮ࣝࣝࡾࡥࡗࡸࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡛ᙧ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠸ࡓࡾ▱ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜
࡜࠿ࡿࢀྲྀࡀ㛫᫬ࡋᑡ࠺ࡶ࡟ᚋ᭱ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀၥ㉁ࡈࡔࡲࠊࢇࡏࡲࡳࡍ   
㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠋ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ


⊩ᩥ⏝ᘬ

 㸬ᇽ┬୕࠘඾㎡ࢺࣥࢭࢡ࢔ㄒᮏ᪥ゎ᫂᪂ࠗ㸧1002㸦⦅ᯞ୍Ọ⛅
㸬14-72㸪64࠘Ꮫㄒᅜࠗࠖ⛣᥎ࡢࢺࣥࢭࢡ࢔ゝ᪉ᦶከ୕ࠕ㸧1691㸦Ꮚ⁠ᯘᑠ
࡜᪉ࢀ⌧ࡢู༊ࡢᆺ࡜ἲᰝㄪ̿ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢᇦᆅ㎶࿘ࡢࡑࠊࡧࡼ࠾ࠊᕷ஭⚟ࠕ㸧3891㸦୍ு⸨బ
㸬86-68㸪32࠘✲◊Ꮫㄒᅜࠗࠖ࡟ᚰ୰ࢆ㐃㛵ࡢ
ㄪᑠࡿࡅ࠾࡟ᕷᐑ㒔Ᏹ̿ ໬ㄒ㏻ඹࡢࢺࣥࢭࢡ࢔ࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅࢺࣥࢭࢡ࢔ᆺ↓ࠕ4891୍ு⸨బ
㸬432-112㸪㝔᭩἞᫂࠘ ᕳ 2 ➨ 㢟ㄢࡢᏛゝ᪉௦⌧ ⦅ࠗ఍ᛕグ⛥ྂኈ༤⏨㍤ᒣᖹࠖ ̿ࡽ࠿ᯝ⤖ࡢᰝ
࡟ἲᰝㄪ㸪ᕪேಶ㸪ᕪ㱋ᖺࡢࢺࣥࢭࢡ࢔ࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅ㎶࿘ࡢࡑࡧࡼ࠾ᕷ஭⚟ࠕ㸧8891㸦୍ு⸨బ
㸬912-321㸪ᇽ┬୕࠘⣴᥈ࡢἲ✲◊ゝ᪉ࠗ39 ࿌ሗᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜࠖᕪࡿࡼ
ᅜ ⦅ࠗ἞௦႐⸨బࠖ ࡟ᚰ୰ࢆᕪࡢ࡜඾㎡ࡧࡼ࠾ᕪ㱋ᖺࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢㄒிᮾ௦⌧ࠕ㸧0991㸦୍ ு⸨బ
㸬932-402㸪㝔᭩἞᫂࠘✲◊ࡢ㡩㡢࣭Ꮠᩥ 2 ✲ㄽㄒ
㸫581㸫
బ⸨ு୍࣭୕஭ࡣࡿࡳ࣭Ώ㎶႐௦Ꮚ㸦1993㸧ࠕᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᆅᇦᕪ࡜ୡ௦ᕪ̿ୗ⏫࠾ࡼࡧ஬
᪥ᕷ⏫̿ࠖబ⸨ு୍⦅ࠗᮾிㄒ㡢ኌࡢㅖ┦3࠘ᩥ㒊┬㔜Ⅼ㡿ᇦ◊✲ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌࠖA1 ⌜◊✲
ᡂᯝሗ࿌᭩㸪125-172㸬
బ⸨ு୍࣭⠛ᮌࢀ࠸Ꮚ࣭᪂஭ᑠᯞᏊ࣭⠛ᓮ᫭୍㸦1998㸧ࠗᮾி࿘㎶ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂ
ែᛶ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࠘⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᇶ┙◊✲C2㸧◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸬
బ⸨ு୍㸦2000㸧ࠕ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖࠗᐑᇛ┴௝ྎᕷ᪉ゝࡢ◊✲࠘ᮾ໭኱ᏛᅜㄒᏛ◊✲ᐊ㸪20-27㸬 
బ⸨ு୍㸦2011㸧ࠕ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖࠗᐑᇛ┴࣭ᒣᙧ┴㝣⩚ᮾ⥺ἢ⥺ᆅᇦ᪉ゝࡢ◊✲࠘ᮾ໭኱Ꮫᅜㄒ
Ꮫ◊✲ᐊ㸪20-38㸬 
బ⸨ு୍㸦2013㸧ࠕ᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢಶேᕪ ̿ᐑᇛ┴Ẽ௝἟ᕷࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚̿ࠖࠗ⋢
⸴࠘47㸪99-113㸬
ᰘ⏣Ṋ┘ಟ㸪㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍⦅㸦1985㸧ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ ୖ࣭ୗ࠘ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲
㈝≉ᐃ◊✲ࠕゝㄒࡢᶆ‽໬ࠖ㈨ᩱ㞟㸬
ୗ㔝㞞᫛㸦1997㸧ࠕྡྂᒇࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ᥎⛣࡜ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ໬ ̿ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌࠖᮾிᨺ㏦
⌜ࡢ㈨ᩱ࡜ᑐẚࡋ࡚ࠖࠗ㔠ᇛᏛ㝔኱Ꮫㄽ㞟 ᅜᩥᏛ⦅࠘39㸪167-180㸬
ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸦1986㸧ࠗᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ᮾி㒔᝟ሗ㐃⤡ᐊ᝟ሗබ㛤㒊㒔Ẹ᝟ሗㄢ㸬
୰ᮧၿᯞ㸦2002㸧ࠕ⩌㤿┴๓ᶫᕷࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ ̿ᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ࡢ㛵ಀ࡟╔┠ࡋ࡚̿ࠖࠗ ᮾ
ிዪᏊ኱Ꮫ ゝㄒᩥ໬◊✲࠘11㸪127-138㸬 
㤿℩Ⰻ㞝㸦1981㸧ࠕゝㄒᙧᡂ࡟ཬࡰࡍࢸࣞࣅ࠾ࡼࡧ㒔ᕷࡢゝㄒࡢᙳ㡪ࠖࠗᅜㄒᏛ࠘125㸪1-19
㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍㸦1989㸧ࠕᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢከᵝᛶࠖࠗㅮᗙ᪥ᮏㄒ࡜᪥ᮏㄒᩍ⫱ 2 ᪥ᮏㄒ
ࡢ㡢ኌ࣭㡢㡩㸦ୖ㸧࠘᫂἞᭩㝔㸪206-232㸬
 
㸫186㸫
